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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Mind Mapping Pada 
Materi Bangun Ruang Sisi Datar: Prisma dan Limas di SMPN 3 Kedungwaru” ini 
ditulis oleh Mokhamad Triyono dibimbing oleh Syaiful Hadi, M.Pd. 
Kata kunci: Model Pembelajaran Mind Mapping 
Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan pengalaman pribadi peneliti yang 
menjumpai bahwa model pembelajaran mind maping ini belum pernah digunakan 
oleh para guru dalam kegiatan pembelajaran ataupun oleh mahasiswa yang 
melakukan penelitian guna menyelesaikan skripsi pada sekolah yang dijadikan 
lokasi penelitian ini. Selain itu, metode pembelajaran yang sering digunakan oleh 
para guru terkesan monoton sehingga menimbulkan siswa kurang tertarik pada 
mata pelajaran matematika. Hal ini berdampak siswa tidak dapat memahami dan 
menangkap materi yang disampaikan secara maksimal. Akibatnya, hasil belajar 
siswa kurang begitu memuaskan. Hal itulah yang mendorong peneliti untuk 
menggunakan model pembelajaran mind mapping. sedangkan materi bangun 
ruang sisi datar: prisma dan limas dipilih karena materi ini adalah materi yang 
sedang diajarkan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan 
model pembelajaran Mind Mapping pada materi bangun ruang sisi datar: prisma 
dan limas? (2) Bagaimanakah hasil penerapan model pembelajaran Mind Mapping 
pada materi bangun ruang sisi datar: prisma dan limas? (3) Bagaimanakah 
tanggapan siswa setelah penerapan model pembelajaran Mind mapping? 
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui penerapan model 
pembelajaran Mind Mapping pada materi bangun ruang sisi datar: prisma dan 
limas? (2) Mengetahui hasil penerapan model pembelajaran Mind Mapping pada 
materi bangun ruang sisi datar: prisma dan limas (3) Mengetahui tanggapan siswa 
setelah penerapan model pembelajaran Mind mapping 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Sumber data 
dalam penelitian ini berasal dari kelas VIII E SMPN 3 Kedungwaru. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah (1) wawancara, (2) dokumentasi, (3) 
observasi, dan (4) tes. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu (1) 
reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah (1) siswa lebih mudah memahami materi bangun 
ruang sisi datar yang disampaikan dengan model pembelajaran mind mapping, (2) 
hasil belajar dan prosentase ketuntasan belajar siswa mengalami peningkatan, dan 
(3) siswa merasa tertarik dengan model pembelajaran mind mapping. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title “Aplication Learning Model of Mind Mapping on Flat 
Side Building Space Material: Prism and Pyramid in JHS State 3 of Kedungwaru” 
written by Mokhamad Triyono advisored by Syaiful Hadi, M.Pd. 
Keywords: Learning Model of Mind Mapping 
This research was motivated by the personal experience of researcher who 
found that this learning model of mind mapping has never been used by teachers 
to teach or by students of university who do research to complete the thesis at the 
school which used as the location of research. In additions, the learning method 
which used by teachers monotonous causing the students don’t interest in 
mathematics. This affects the students cann’t understand and capture the material 
presented to the fullest. As the result, student learning outcomes are not 
satisfactory. That’s what prompted researcher to use the learning model of mind 
mapping. while the flat side building space material: prism and pyramid chosen 
because this material what being taught. 
The problems of this research is (1) what about aplication learning model of 
mind mapping on flat side building material: prism and pyramid? (2) what the 
results of the aplication learning model of mind mapping on flat side building 
material: prism and pyramid? (3) what the students responses after aplication 
learning model of mind mapping on flat side building material: prism and 
pyramid? 
The purpose of this research is (1) knowing about aplication learning model 
of mind mapping on flat side building material: prism and pyramid? (2) knowing 
the result of  aplication learning model of mind mapping on flat side building 
material: prism and pyramid? (3) knowing the students responses after aplication 
learning model of mind mapping on flat side building material: prism and 
pyramid? 
The method used in this research is  qualitative method. Data sources in this 
research was taken from class VIII E on JHS State 3 of Kedungwaru. The method 
to collect data that used: (1) interviews, (2) documentation, (3) observation, and 
(4) tests. The analysis data that used: (1) data reduction, (2) the presentation of  
the data, and (3) conclusion. 
The results of this research is (1) the students more easier to understand the 
material of flat side that taught with learning model of mind mapping, (2) the 
result of test and precentage of the result was increase (3) the students were 
interested in learning model of mind mapping. 
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 الملخص
تطبيق الخرائط الذهنية نموذج التعلم بناء الفضاء من على الجانب شقة "أطروحة تحت عنوان  
الذي كتبه محمد ترىونو تسترشد سيافول " كدع وارو  ٣من مدرسةالثنوىةالبلادىة  بريزم والهرم: المواد
  . هادي
  لخرائط التعلم العقل نماذج من ا: الكلمات الرئيسية 
والدافع وراء هذا البحث من قبل تجربة شخصية من الباحثين الذين وجدوا أن هذا النموذج  
من التعلم العقل رسم الخرائط لم يتم استخدامها من قبل المعلم في أنشطة التعلم أو من قبل 
ب الذين إجراء البحوث من أجل إكمال أطروحة في المدرسة والذي يستخدم كموقع لهذه الطلا
إلى ذلك، طريقة التعلم التي غالبا ما تستخدم من قبل المعلمين رتابة تسبب أقل بالإضافة  . الدراسة
د هذا يؤثر على الطلاب غير قادرين على فهم والتقاط الموا . الطلاب المهتمين في الرياضيات
وهذا ما دفع  . ونتيجة لذلك، نتائج تعلم الطلاب هي أقل مرضية . المقدمة على أكمل وجه
في حين حصلت على الجانب المسطح من  . م خرائط العقلالباحثين لاستخدام نموذج التعلم رس
  . المنشور والهرم اختياره لهذه المواد هي المواد التي يتم تدريسها: الغرفة حتى المواد
 الخرائط الذهنيةكيف حصلت على نتائج تطبيق ( ۱)كانت المشاكل من هذه الدراسة   
كيف على نتائج (۲) المنشور والهرم؟ : نموذج التعلم على الجانب المسطح من الغرفة حتى المواد
 الهرم؟المنشور و : نموذج التعلم على الجانب المسطح من الغرفة حتى المواد الخرائط الذهنيةتطبيق 
  التعلم النموذج؟  الخرائط الذهنيةكيف الطلاب بعد تطبيق (٣)
على الجانب  العقل الخرائطتحديد تطبيق نموذج التعلم (۱)الغرض من هذه الدراسة هو  
 العقل الخرائطتحديد نتيجة تطبيق نموذج التعلم ( ٢) المنشور والهرم: المسطح من الغرفة Ĕض المواد
معرفة ردود الطلاب بعد تطبيق  (٣)المنشور والهرم : على الجانب المسطح من الغرفة Ĕض المواد
   العقل رسم الخرائطنموذج التعلم 
جاء مصادر البيانات في هذه الدراسة من الصف  . الطريقة المستخدمة هي طريقة النوعية 
إجراء ( ۱: )واستخدمت أساليب جمع البيانات . كدع وارو  ٣مدرسةالثنوىةالبلادىة  الثامن
 ivx
 
 iivx
 
الطلاب على فهم المواد الأسهل للحصول على الجانب ( ۱)كانت نتائج هذه الدراسة  
تعلم  على نتائجالطلاب (۲)وذج التعلم من رسم خرائط العقل، المسطح من المساحة المعطاة للنم
  . طالبا وطالبة مهتما في نماذج من رسم خرائط العقل التعلم (٣) وجه
  
 
